【エッセイ】和魂和才のゆくえ : 言語時評・六 by 工藤 力男
明
治
期
の
日
本
で
漢
才
に
か
わ
っ
て
洋
才
が
重
視
さ
れ
、「
和
魂
洋
才
」
が
謳
わ
れ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
先
の
敗
戦
以
来
し
ば
ら
く
は
和
魂
も
和
才
も
強
く
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
復
興
な
っ
て
経
済
が
高
度
成
長
を
と
げ
る
と
状
況
が
か
わ
り
、
そ
れ
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
情
報
技
術
の
急
速
な
発
達
で
世
界
の
時
間
差
が
縮
み
、
価
値
の
地
球
化
が
叫
ば
れ
る
と
、
そ
れ
は
ま
た
影
が
薄
く
な
っ
た
。
こ
こ
で
わ
た
し
が
の
べ
た
い
の
は
、
日
本
語
の
現
実
か
ら
み
た
和
魂
と
和
才
の
ゆ
く
え
で
あ
る
。
我
が
国
の
大
学
の
教
養
部
の
解
体
は
、
た
だ
に
大
学
の
課
程
の
み
な
ら
ず
、
近
代
日
本
の
文
化
を
支
え
た
洋
魂
を
も
否
定
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
わ
た
し
は
思
う
。
そ
の
経
緯
は
筒
井
清
忠
『
日
本
型
「
教
養
」
の
運
命
』（
岩
波
書
店
1995
）、
竹
内
洋
『
教
養
主
義
の
没
落
』（
中
公
新
書
2003
）
な
ど
に
詳
し
い
。
今
わ
か
い
世
代
が
身
に
つ
け
る
べ
く
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
魂
な
き
洋
才
す
な
わ
ち
英
語
を
話
し
聞
く
能
力
だ
け
で
あ
る
。
明
治
期
に
軽
視
の
憂
き
目
に
あ
っ
て
以
来
、
細
々
と
余
喘
を
保
っ
て
き
た
の
が
漢
才
で
あ
る
。
今
そ
れ
も
と
ど
め
を
さ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
京
都
大
学
で
も
入
学
試
験
に
漢
文
を
出
題
し
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
（
富
谷
至
「
漢
字
書
か
な
い
社
会
で
は
」『
夕
刊
讀
賣
新
聞
』
2004.2.17
）。
漢
文
が
出
題
範
囲
か
ら
外
さ
れ
る
動
き
に
応
じ
て
高
等
学
校
で
古
典
の
学
習
意
欲
が
衰
退
し
た
。
富
谷
氏
の
い
う
よ
う
に
、
【
エ
ッ
セ
イ
】
和
魂
和
才
の
ゆ
く
え
―
―
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こ
れ
は
ま
さ
に
「
東
洋
的
思
考
喪
失
の
危
機
」
を
意
味
す
る
。
本
学
で
は
、
漢
文
を
は
ず
す
こ
と
を
長
く
た
め
ら
っ
て
い
た
法
学
部
が
つ
い
に
お
れ
た
。
高
等
学
校
で
漢
文
を
十
分
に
学
ば
な
か
っ
た
法
学
部
の
学
生
は
、
日
本
法
制
史
の
文
献
に
ど
う
対
処
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
で
は
、
唐
に
学
ん
だ
律
令
は
当
然
の
こ
と
、
幕
末
ま
で
法
制
関
係
の
文
章
の
ほ
と
ん
ど
が
漢
文
で
か
か
れ
た
の
で
、
高
等
学
校
で
漢
文
を
十
分
に
学
ば
な
か
っ
た
法
学
部
の
学
生
は
、
日
本
法
制
史
の
文
献
を
よ
む
こ
と
に
苦
労
す
る
だ
ろ
う
。
事
は
法
学
部
に
限
ら
れ
な
い
。
こ
の
国
で
は
ま
と
も
な
文
献
は
み
な
漢
文
で
か
か
れ
た
の
だ
か
ら
。
そ
も
そ
も
、
漢
文
を
外
国
語
同
然
に
考
え
る
こ
と
は
錯
覚
で
あ
る
。
わ
た
し
は
大
学
時
代
、
漢
文
は
日
本
語
の
文
体
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
と
教
わ
っ
た
。
国
語
国
文
学
専
攻
ゆ
え
漢
詩
を
作
り
漢
文
を
綴
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
が
至
言
で
あ
る
こ
と
を
加
齢
と
と
も
に
実
感
し
て
い
る
。
わ
れ
ら
が
祖
先
は
一
千
年
来
こ
れ
を
読
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
漢
文
の
故
郷
、
中
国
に
お
け
る
教
養
は
、
古
典
の
学
習
を
通
し
て
人
格
を
高
め
、
道
徳
的
な
人
間
を
作
る
こ
と
だ
と
い
う
（
加
地
伸
行
『〈
教
養
〉
は
死
ん
だ
か
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
2001
）。
東
洋
的
教
養
の
共
通
の
源
泉
で
あ
る
古
典
を
、
わ
ず
か
の
返
り
点
と
送
り
仮
名
を
付
し
た
訓
読
法
で
己
れ
の
も
の
に
し
た
の
は
、
古
代
日
本
人
の
優
れ
た
智
慧
で
あ
っ
た
。
二
つ
の
世
紀
の
交
に
日
本
人
は
そ
れ
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
語
の
一
文
体
で
あ
る
漢
文
を
冷
遇
し
た
結
果
、
最
近
わ
た
し
た
ち
は
い
く
つ
か
の
笑
い
話
を
手
に
し
た
。
職
事
件
で
失
脚
し
た
代
議
士
が
、
後
に
自
由
民
主
党
の
役
職
に
就
い
た
と
き
、
記
者
会
見
で
そ
の
事
件
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
る
と
、「
過
ぎ
た
る
は
及
ば
ざ
る
が
如
し
」
と
答
え
た
。
田
中
真
紀
子
代
議
士
が
外
務
大
臣
を
解
任
さ
れ
た
と
き
、
テ
レ
ビ
の
画
面
に
「
塊
よ
り
始
め
よ
」
の
字
幕
が
で
た
。
「
鶏
頭
と
な
る
も
牛
後
と
な
る
な
か
れ
」
が
『
成
城
学
園
だ
よ
り
』
七
十
五
号
に
あ
っ
た
。
笑
い
話
と
は
い
え
な
い
例
も
あ
る
。「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
人
間
大
学
」
の
講
師
が
、
朝
鮮
官
吏
の
記
録
『
看
羊
録
』
の
「
嗚
咽
」
を
「
メ
イ
イ
ン
」
と
よ
み
、「
塞
」
を
「
シ
ン
サ
イ
」
と
よ
む
。
国
交
を
回
復
す
べ
く
大
陸
中
国
に
赴
い
た
日
本
の
宰
相
が
作
っ
た
漢
詩
、「
国
交
途
絶
幾
星
霜
。
修
交
再
開
秋
将
到
。
隣
人
眼
温
吾
人
迎
。
北
京
空
晴
秋
気
深
」
は
、
新
聞
広
告
の
「
美
邸
瓦
水
日
当
良
」
を
思
い
だ
さ
せ
た
、
と
丸
谷
才
一
氏
は
評
し
た
（『
日
本
語
の
た
め
に
』1974
）。
そ
れ
か
ら
廿
三
年
後
に
訪
問
し
た
宰
相
は
戦
争
記
念
館
を
訪
問
し
て
揮
毫
し
た
が
、「
歴
史
」
の
「
歴
」
を
変
な
略
字
「
」
で
か
い
て
漢
字
の
国
の
人
々
を
当
惑
さ
せ
た
（『
毎
日
新
聞
』
朝
刊
1995.5.21
）。
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先
日
郵
便
受
に
投
げ
こ
ま
れ
た
町
田
市
周
辺
の
広
告
雑
誌
で
年
末
・
新
年
の
映
画
の
題
名
を
み
る
と
、
廿
二
作
品
、
百
五
十
余
の
文
字
の
う
ち
、
三
分
の
二
が
片
仮
名
で
あ
る
。「
イ
ン
ス
ト
ー
ル
」「
コ
ラ
テ
ラ
ル
」「
バ
ッ
ド
サ
ン
タ
」
な
ど
は
何
を
伝
え
た
い
の
か
、
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。「
ゴ
ジ
ラ
フ
ァ
イ
ナ
ル
ウ
ォ
ー
ズ
」「
エ
イ
リ
ア
ンvs.
プ
レ
デ
タ
ー
」「M
r.
イ
ン
ク
レ
デ
ィ
ブ
ル
」
も
あ
る
。
「vs.
」
は
な
ん
と
よ
む
の
か
。「U
LT
R
A
M
A
N
」
も
あ
る
。
こ
の
国
の
子
ら
は
こ
の
よ
う
な
映
画
の
題
名
が
す
ん
な
り
と
理
解
で
き
る
と
は
思
え
ず
、
片
仮
名
に
よ
る
題
名
の
必
然
性
を
わ
た
し
は
疑
う
。
多
く
は
客
寄
せ
の
た
め
の
片
仮
名
で
、
観
客
の
理
解
に
配
慮
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
配
給
会
社
の
営
業
方
針
は
他
人
の
容
喙
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
日
本
語
と
日
本
文
化
に
及
ぼ
す
影
響
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
新
聞
の
興
行
欄
で
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
に
分
類
さ
れ
る
岩
波
ホ
ー
ル
、
そ
の
活
動
を
支
え
る
会
員
組
織
「
エ
キ
プ
・
ド
・
シ
ネ
マ
」
が
創
立
三
十
年
に
な
る
。
そ
こ
の
上
映
作
品
を
み
る
と
、
先
の
題
名
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
今
世
紀
の
上
映
作
品
十
六
本
の
う
ち
、
片
仮
名
語
を
含
む
題
名
は
、「
パ
ン
・
タ
デ
ウ
シ
ュ
物
語
」「
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
」
「
美
し
い
夏
キ
リ
シ
マ
」
の
三
本
、
す
べ
て
固
有
名
詞
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
三
十
年
間
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
。
題
名
に
固
執
し
て
選
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
と
も
な
神
経
の
持
ち
主
な
ら
、
片
仮
名
語
が
虚
仮
脅
し
に
す
ぎ
ぬ
と
わ
か
っ
て
お
り
、
良
心
的
な
配
給
会
社
は
そ
の
よ
う
な
題
名
を
つ
け
な
い
の
だ
ろ
う
。
国
立
国
語
研
究
所
が
片
仮
名
語
を
見
な
お
そ
う
と
提
案
し
た
の
は
時
宜
に
適
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
遅
き
に
失
し
た
と
思
う
が
、
無
為
に
す
ご
す
よ
り
ま
し
で
あ
る
。
か
つ
て
、
福
祉
関
係
の
用
語
に
片
仮
名
は
使
う
な
と
言
い
、
納
得
で
き
な
い
語
を
使
っ
た
ら
決
済
の
署
名
を
し
な
い
、
と
小
泉
純
一
郎
厚
生
大
臣
が
宣
言
し
た
。
そ
の
意
思
を
内
閣
総
理
大
臣
の
今
も
持
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
武
蔵
野
市
が
広
報
か
ら
片
仮
名
語
を
へ
ら
す
努
力
を
し
て
い
る
と
報
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
方
針
は
日
本
じ
ゅ
う
の
役
所
が
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、
片
仮
名
語
に
と
ど
ま
ら
ず
、
す
べ
て
の
用
語
を
吟
味
す
べ
き
あ
る
。
二
十
年
前
、
わ
た
し
は
岐
阜
県
の
「
官
庁
用
語
見
直
し
検
討
委
員
会
」
の
委
員
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
、
全
国
の
自
治
体
の
用
語
を
み
て
驚
い
た
の
だ
が
、
片
仮
名
語
、
珍
造
語
の
氾
濫
で
、
お
よ
そ
住
民
に
奉
仕
す
る
精
神
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
委
員
会
で
の
わ
た
し
の
た
ち
ば
は
、
ま
だ
健
在
だ
っ
た
家
父
な
ど
、
英
語
は
お
ろ
か
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
も
し
ら
な
い
日
本
人
、
ふ
つ
う
に
日
本
の
義
務
教
育
を
お
え
た
人
々
に
も
わ
か
45
る
日
本
語
を
用
い
る
べ
し
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
実
の
広
報
に
は
何
と
不
可
思
議
な
表
現
、
片
仮
名
語
、
蟹
行
文
字
が
満
ち
て
い
る
こ
と
か
。
正
式
な
広
報
で
さ
え
右
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
半
官
半
民
の
情
報
誌
を
み
る
と
言
葉
を
失
う
。
片
仮
名
語
を
多
く
覚
え
た
か
ら
と
て
外
国
語
が
上
達
す
る
わ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
逆
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
多
い
。
和
製
英
語
を
借
用
語
と
勘
違
い
し
て
正
し
い
英
語
に
到
達
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
し
、
日
本
語
を
学
ぶ
外
国
人
の
悩
み
の
一
つ
が
、
片
仮
名
語
や
和
製
英
語
の
氾
濫
な
の
で
あ
る
。
英
語
英
語
の
掛
け
声
に
乗
じ
た
軽
薄
も
の
の
跳
梁
ぶ
り
は
目
に
余
る
。
以
下
に
掲
げ
る
の
は
そ
の
一
例
。
板
取
な
る
村
が
発
行
し
た
冊
子
の
表
紙
の“JA
PA
N
E
SU
Q
U
E
H
O
T
E
L
M
A
G
A
G
IN
E
in
the
IT
A
D
O
R
I”
は
、
邦
字
の
題
名
「
板
取
村
旅
館
読
本
」
に
そ
え
た
文
字
で
あ
る
。
隣
村
の
「
や
ま
と
温
泉
や
す
ら
ぎ
館
」
の
冊
子
に
は
、“K
ototoi
no
yu
﹇こ
と
と
い
の
湯
﹈”
の
副
題
が
あ
る
。「
こ
と
と
い
」
は
、
同
じ
県
に
長
く
住
ん
だ
わ
た
し
も
し
ら
な
い
し
、
横
文
字
を
読
む
外
国
人
が
理
解
で
き
る
と
は
思
え
な
い
。ス
キ
ー
場
の
あ
る
村
の
冊
子
に
は“M
ont
D
eus
H
ID
A
K
U
R
A
IYA
M
A
SN
O
W
PA
R
K
”
と
あ
り
、「
モ
ン
デ
ウ
ス
飛
騨
位
山
ス
ノ
ー
パ
ー
ク
」
が
そ
え
て
あ
る
。
こ
れ
は
英
仏
語
の
合
成
な
の
だ
ろ
う
か
。
ふ
と
わ
た
し
は
思
い
だ
し
た
、
古
墳
か
ら
出
土
し
た
製
鏡
に
、
吉
祥
句
を
左
文
字
で
刻
ん
だ
り
、
文
字
の
順
序
が
違
っ
た
り
、
十
二
支
の
文
字
が
紋
様
化
し
た
り
し
た
も
の
を
（
平
凡
社
『
日
本
語
の
歴
史
』
第
一
巻
1963
）。
古
代
の
日
本
人
が
漢
字
の
意
味
を
認
識
し
え
ず
、
舶
来
の
紋
様
と
し
て
刻
ん
だ
ら
し
い
の
だ
。
い
ま
頻
発
す
る
お
か
し
な
横
文
字
も
、
紋
様
や
飾
り
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
こ
れ
が
国
際
化
の
声
か
し
ま
し
い
日
本
の
現
実
で
あ
る
。
映
画
の
題
名
や
新
設
学
部
に
片
仮
名
を
使
っ
た
か
ら
と
て
、
商
店
名
や
商
品
名
を
横
文
字
で
か
い
た
か
ら
と
て
、
英
語
力
が
高
ま
り
国
際
感
覚
が
育
つ
わ
け
で
は
な
い
。
洋
才
が
身
に
み
く
ど
こ
ろ
か
、
片
言
の
母
語
し
か
操
れ
な
い
無
国
籍
人
間
を
う
む
だ
け
だ
ろ
う
。
中
秋
の
一
日
、
わ
た
し
は
某
県
立
博
物
館
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
壬
申
の
乱
に
関
す
る
展
示
の
日
本
語
に
は
首
を
か
し
わ
に
べ
の
お
み
げ
た
。
例
え
ば
伊
賀
の
「
郡
家
」
に
「
ぐ
げ
」、
和
珥
部
臣
「
君
手
」
に
「
き
て
」
の
振
仮
名
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
展
示
を
作
成
し
た
学
藝
員
が
、
こ
れ
を
ま
と
も
な
日
本
語
、
専
門
家
の
読
み
か
た
だ
と
思
っ
て
い
る
と
し
た
ら
大
き
な
誤
算
で
あ
る
。
ま
と
も
な
日
本
語
46
の
使
い
手
な
ら
、
一
様
に
不
審
を
感
ず
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
晩
秋
に
は
福
島
県
信
夫
郡
の
古
刹
に
行
っ
た
。
信
夫
の
庄
司
佐
藤
基
治
と
、
そ
の
子
で
源
義
経
の
腹
心
、
継
信
・
忠
信
の
墓
が
あ
り
、
松
尾
芭
蕉
が
感
涙
を
流
し
、
松
平
定
信
も
詩
歌
を
残
し
た
寺
で
あ
る
。
寺
の
由
緒
書
き
に
定
信
の
歌
が
ひ
か
れ
て
い
る
。
そ
の
一
首
、
踏
み
分
け
て
む
可
し
を
と
へ
ば
夕
時
雨
つ
ゆ
け
き
苔
に
跡
こ
そ
見
え
け
る
こ
こ
で
は
変
体
仮
名
と
漢
字
を
識
別
せ
ず
（
第
二
句
）、
係
り
結
び
を
理
解
し
て
い
な
い
（
結
句
）。
こ
の
類
い
の
釈
文
は
、
諸
処
の
資
料
館
・
博
物
館
、
新
聞
紙
上
に
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
昨
秋
は
高
野
辰
之
博
士
の
故
郷
、
長
野
県
豊
田
村
を
訪
れ
た
。
記
念
館
に
は
博
士
の
短
歌
も
多
く
展
示
し
、
釈
文
を
そ
え
る
細
か
な
配
の
ど
か
か
り
け
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
あ
る
歌
の
結
句
を
「
長
閑
可
里
介
り梨
」
と
よ
ん
で
い
る
。
変
体
仮
名
を
漢
字
と
同
様
に
扱
う
こ
と
右
の
寺
と
同
じ
う
え
に
、「
の
ど
か
か
り
」
と
い
う
非
日
本
語
を
創
作
し
て
い
る
。
博
士
五
十
六
歳
の
元
旦
詠
の
釈
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
ま
じ
て
い
む
は
る
け
む
か
玉
く
志
け
二
見
可
浦
能
宿
爾
し
天
以
そ
ま
り
六
つ
乃
春
介
し
迎
ふ
る
婦
留
こ
の
釈
文
で
は
無
意
味
ど
こ
ろ
か
、
博
士
を
冒
し
た
こ
と
に
な
る
い
そ
ま
と
さ
え
い
え
る
。
歌
は
「
玉
く
し
げ
二
見
が
浦
の
宿
に
し
て
五
十
余
り
六
つ
の
春
ぞ
迎
ふ
る
」
と
詠
ん
だ
も
の
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
何
を
意
味
す
る
か
。
館
員
の
、
職
業
人
と
し
て
の
専
門
の
知
識
と
技
能
―
―
わ
た
し
は
そ
れ
を「
素
養
」と
呼
ぶ
―
―
の
決
定
的
な
不
足
で
あ
る
。
軸
も
よ
め
ず
歌
も
理
解
で
き
な
い
。
癖
の
あ
る
文
字
、
難
解
な
歌
で
は
な
い
。
ご
く
基
本
的
な
写
本
の
知
識
、
古
典
の
素
養
が
あ
れ
ば
誤
読
の
生
じ
よ
う
が
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
事
態
の
一
因
と
し
て
、
世
上
に
蔓
延
す
る
、
歴
史
的
仮
名
遣
の
無
視
が
あ
る
。
い
ま
多
く
の
新
聞
が
歌
壇
・
俳
壇
の
表
記
に
現
代
仮
名
遣
を
採
用
し
て
い
る
。
中
国
学
の
専
門
書
に
古
典
の
訓
読
文
を
現
代
仮
名
遣
で
か
い
て
平
気
な
研
究
者
も
多
い
。
文
語
の
表
現
を
現
代
仮
名
遣
で
か
き
、「
出
づ
」
を
「
出
ず
」
と
す
る
も
の
だ
か
ら
、「
デ
ズ
」
と
よ
ん
で
注
意
さ
れ
た
学
生
が
誤
り
を
自
覚
し
え
な
い
こ
と
が
あ
る
。
日
夜
こ
れ
ら
に
接
し
て
い
て
は
、
高
校
時
代
に
暗
誦
し
た
百
人
一
首
の
仮
名
な
ど
、
す
ぐ
に
忘
れ
さ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
世
上
か
ら
き
え
た
稀
少
物
を
「
博
物
館
物
」
と
い
う
が
、
博
物
館
に
も
ま
と
も
な
和
歌
が
み
ら
れ
な
い
時
代
な
の
だ
。
片
仮
名
と
コ
ミ
ッ
ク
に
親
し
み
、
指
先
だ
け
で
文
章
を
作
る
日
本
の
子
ら
は
、
漢
字
を
手
順
ど
お
り
に
か
く
訓
練
も
、
体
系
的
に
覚
え
る
努
力
も
し
な
い
よ
う
だ
。
我
が
国
文
学
科
の
学
生
の
か
く
文
字
も
ひ
ど
い
も
の
だ
し
、
日
本
語
を
47
ま
と
も
に
使
え
な
い
学
生
も
あ
る
。
和
才
は
死
に
瀕
し
て
い
る
。
和
魂
も
同
じ
で
あ
る
。
例
え
ば
季
節
の
行
事
を
今
も
旧
暦
で
営
む
民
俗
社
会
も
あ
る
が
、
多
く
の
地
域
で
は
商
業
主
義
に
踊
ら
さ
れ
て
新
暦
で
行
う
。
寒
風
の
中
で
桃
の
節
句
を
祝
い
、
雨
期
の
最
中
に
七
夕
を
祭
る
こ
と
を
不
自
然
と
思
わ
な
い
感
覚
が
、
わ
た
し
に
は
理
解
で
き
な
い
。
こ
れ
を
伝
統
の
形
骸
化
と
い
う
。
こ
の
国
の
議
会
は
、
国
民
の
休
暇
を
ふ
や
す
べ
く
法
律
で
祝
日
を
移
し
て
し
ま
っ
た
。
国
民
が
旅
行
な
ど
で
金
を
使
う
よ
う
に
と
考
え
た
某
政
党
の
提
案
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
愚
民
化
政
策
で
あ
る
。
そ
の
法
律
が
成
立
し
た
時
期
、
わ
た
し
は
外
国
に
い
て
事
情
を
し
ら
ず
、
年
末
に
手
帳
を
購
入
し
て
印
刷
の
誤
り
と
思
い
、
発
行
所
に
訴
え
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
休
日
を
ふ
や
す
に
し
て
も
、
そ
れ
が
何
ゆ
え
に
月
曜
日
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
韓
国
で
は
旧
正
月
の
休
暇
が
三
日
、
新
正
月
の
休
暇
が
一
日
だ
と
い
う
。
伝
統
を
尊
ぶ
な
ら
か
く
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
各
種
の
学
校
唱
歌
の
多
く
が
教
科
書
か
ら
き
え
た
。
そ
れ
を
お
し
む
声
も
あ
が
っ
た
が
、
お
お
む
ね
老
人
の
懐
古
趣
味
と
し
て
無
視
さ
れ
た
。
き
え
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
時
代
に
あ
わ
ぬ
、
教
訓
性
が
強
い
、
藝
術
性
が
乏
し
い
、
歌
詞
が
文
語
で
あ
る
な
ど
。
近
代
音
楽
史
百
数
十
年
間
に
作
ら
れ
た
無
数
の
楽
曲
、
小
中
学
校
の
音
楽
の
教
科
書
に
採
ら
れ
る
の
は
せ
い
ぜ
い
二
百
曲
。
新
し
い
曲
が
と
ら
れ
る
一
方
で
淘
汰
さ
れ
る
曲
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
を
逐
一
検
証
し
た
横
田
憲
一
郎
『
教
科
書
か
ら
消
え
た
唱
歌
・
童
謡
』（
産
經
新
聞
社
2001
）
に
よ
る
と
、
す
で
に
《
も
の
の
け
姫
》
を
の
せ
た
中
学
校
の
教
科
書
が
あ
る
と
い
う
。
今
の
子
ら
が
歌
を
知
る
機
会
の
大
半
は
、
テ
レ
ビ
に
よ
る
動
画
や
ド
ラ
マ
の
主
題
歌
と
商
品
の
宣
伝
歌
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
は
伝
統
も
価
値
観
も
乏
し
い
が
、
学
校
教
育
で
提
供
さ
れ
る
楽
曲
に
は
そ
れ
が
あ
る
。
わ
た
し
が
高
野
辰
之
の
故
郷
を
訪
れ
た
の
は
、「
は
は
の
言
葉
ふ
る
さ
と
の
心
」（『
民
俗
学
研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
』N
o.60
2003
）
に
ふ
る
さ
と
お
ぼ
ろ
づ
き
よ
か
い
た
よ
う
に
、《
故
郷
》《
朧
月
夜
》
を
名
作
唱
歌
と
思
う
ゆ
え
で
あ
る
。《
夏
は
来
ぬ
》《
我
は
海
の
子
》
な
ど
を
加
え
て
も
い
い
。
こ
れ
ら
の
曲
の
音
楽
性
が
劣
る
と
思
わ
な
い
の
は
主
観
で
あ
る
が
、
子
ら
に
も
わ
か
る
言
葉
で
文
語
感
覚
を
体
得
さ
せ
る
貴
重
な
機
会
で
あ
る
。
加
え
て
、「
い
か
に
い
ま
す
父
母
」「
つ
つ
が
な
し
や
友
垣
」
と
人
を
思
う
心
情
を
養
い
、「
さ
な
が
ら
霞
め
る
お
ぼ
ろ
月
夜
」「
さ
み
だ
れ
の
そ
そ
ぐ
山
田
」「
煙
た
な
び
く
苫
屋
」
の
風
物
を
捉
え
る
し
ほ
き
わ
ら
べ
感
性
を
育
み
、「
潮
に
ゆ
あ
み
す
」「
海
の
気
を
吸
ひ
て
童
と
な
る
」
と
も
し
び
き
ぬ
「
し
の
び
ね
も
ら
す
」「
灯
火
近
く
衣
縫
ふ
母
」
な
ど
の
簡
潔
で
ゆ
か
48
し
い
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
こ
そ
、
今
の
子
ら
に
必
要
で
あ
る
。《
仰
げ
ば
尊
し
》
に
籠
め
ら
れ
た
高
い
倫
理
性
（
加
地
氏
前
掲
書
）
も
貴
重
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
葬
り
さ
る
こ
と
は
、
器
が
不
満
だ
か
ら
と
盛
ら
れ
た
佳
肴
も
す
て
る
に
等
し
い
。
名
作
唱
歌
は
和
魂
の
揺
籃
、
和
魂
は
和
才
の
母
胎
、
日
本
語
は
和
魂
和
才
の
核
で
あ
る
。
（
二
千
四
年
冬
）
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